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 Puji syukur kehadirat Allah swt adalah hal utama yang terlintas dalam 
benak penulis, karena berkat rahmat dan hidayah-nya penulis mampu 
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada uswatun 
hasanah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah meluruskan 
akhlak dan akidah manusia sehingga dengan akhlak dan akidah yang lurus 
manusia akan menjadi makhluk yang paling mulia. 
 Skripsi ini berjudul, Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan 
Menurut Akta Perjanjian Jual Beli Nomor: 06/09-07-2013 Antara Penjual dan 
Pembeli di Kantor Notaris Bakhtiasih Durin. Guna memenuhi syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN 
Suska Riau. 
 penulis skripsi ini telah banyak nengorbankan beban moril dan materil dari 
beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 
terima kasih yang terhingga untuk kedua orang tua, ayahanda M. Sukur dan 
Ibunda Nurhayati yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik tanpa kenal 
lelah, memberikan semangat dan nasehat sehingga penulis dapat meraih gelar 
sarjana sebagaimana yang dicita-citakan. Terima kasih atas segala pengorbanan, 
kasih sayang yang tiada duanya dan doa restu yang diberikan dalam mendidik dan 
membesarkan penulis. 
 iii 
 Serta untuk saudara-saudaraku, abang Syaifullah SH. Karna telah memberi 
doa, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan 
skripsi ini, semoga keberhasilan ini merupakan awal dari segalanya. 
 Selain itu, penulis banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA beserta staf selaku Rektor UIN 
SUSKA RIAU. 
2. Bapak Dr. Akbarizan, MA beserta staf selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN SUSKA RIAU. 
3. Ibu Hj. Nur,aini Sahu, SH, MH. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang 
membantu dalam kelancaran dalam proses penulisan. 
4. Bapak Firdaus, SH, MH. Selaku Pembimbing yang telah memberikan 
masukan-masukan berupa kritik dan saran dalam membimbing penulis, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
5. Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai di Fakultas Syariah dan Hukum UIN 
SUSKA RIAU. 
6. Kepala dan Staf Perpustakaan UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan 
bantuan dan pelayanan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini. 
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang 
telah turut memberikan doa dan dorongan kepada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
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Atas bantuan, bimbingan dan dorongan beserta doanya penulis ucapkan 
terima kasih. Harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca 
dan pihak-pihak yang membutuhkannya. 
 
Pekanbaru, 12 September 2017  
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